

















Berlin is known as the green capital with extensive green areas. These areas set into a green
urban network and make an important contribution to the preservation of the environment. This
network has been built from the beginning of the 19th century gradually, based on the view of
the urban green area, especially the city parks. This paper traces the development of ideas about
green spaces in modern cities historically, taking Berlin as an example, from the end of 18th
century until the beginning of the 20th century. Volksgarten was the prototype of most parks
planned in Berlin during the 19th century. Responding to the rapid increase of population and
deterioration of the urban environment during the 19th century appeared a new type of public
garden Volkspark in the beginning of the 20th century and boomed during the era of Weimar
Republic. Its idea of total popularization, democratization and socialization of public space is
revolutional. The key concept of this garden-movement was the idea of sanitäres Grün (sanitary
green space), contrasted to decolative parks. Martin Wagner, the leading architect, applied this
conception strategically, and drew a systematical schema of total green space of Berlin, which he












































































詳しく論じられている。また、ベルリンの公園史については、Dieter Hennebo ; Berlin. Hundert Jahre Garten-




















































































































































































































































５）Camillo Sitte : Der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen. fünfte Aufl. mit Anhang : Grossstadtgrün. この
補遺はジッテの死後、第 4版以降に付け加えられたものである。















































































１０）Inge Maas : Vom Volksgarten zum Volkspark. Aus der Geschichte des demokratischen Stadtgrüns. In : hrsg. von Mi-
chael Andiritzky/ Klaus Spitzer : Grün in der Stadt. Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 1981, S.18-39, S.28
















な る。休 息 用 芝 生（Ruhewiese）、横 臥 芝 生
（Liegewiese）、遊戯用芝生（Spielwiese）、体操用


























































１２）当時で最大の広さを持った芝生面は、ハンブルクの市立公園 Hamburger Stadtpark の 12 ha に及ぶものである。
ちなみに、同じく芝生を指すにしても、Rasen は美観を重視した造園用語であるのに対し、Wiese は実用的で
あるとともに、牧草地など牧歌的な田園風景を連想させる言葉である。
１３）Inge Maas : a.a.O., S.29-31 特定のスポーツに特化されない遊戯（Spiel）の機会を子供に与え、そのための場
所を確保しようという考え（Spielplatz 運動）は 19世紀半ばから世紀転換期にかけて、英国や米国のプレイグ
ラウンド運動の影響も受けてドイツでも高まっていた。ヘネボー上掲論文 36ページ
１４）Inge Maass : Volksparke. In : hrsg. von Lucius Burckhardt : Der Werkbund in Deutschland, Österreich und der































































１５）Inge Maas : Vom Volksgarten zum Volkspark, S.33-34 ; フォルクスパルク運動のイデオロギー的な側面について
は次を参照。Stefanie Hennecke : Der Volkspark für die Gesundung von Geist und Körper. Das ideologische Span-
nungsfeld einer bürgerlichen Reformbewegung zwischen Emanzipation und Disziplinierung der „Volksmassen“. in :
Stefan Schweizer（Hrsg.）：Garten und Parks als Lebens- und Erlebnisraum : Sozialgeschichtliche Aspekte der Gar-
tenkunst in früher Neuzeit und Moderne. 2008, S.151-164.
１６）Der Artikel „Volkspark“ im „Illustrierten Gartenbau-Lexikon“. Zweiter Band, Berlin : Verlagsbuchhandlung Paul
Parey, 1927, S.666. レッサーも「緑地（das Grün）」という言葉を広範囲に使って、公園外の芝生の広場、花
壇、野外スポーツ施設、水辺や水面、クラインガルテン、並木道などもそれに含まれる、としている。

























m2、スポーツ場 1.6 m2、プロムナード 0.5 m2、公



























































１９）Wagner, a.a.O. S.3, S.21-22，一人当たりの緑地の必要量については S.92およびヘネボー上掲論文 48-51ページ
２０）Gräfin Adelheid Dohna-Poninski（Arminius）：Die Großstädte in ihrer Wohnungsnot und die Grundlagen einer durch-






























２２）Walter Koeppen und Martin Wagner : Freiflächenschema Stadtgemeinde Berlin und umgebender Zone. in : Die Frei-
flächen der Stadtgemeinde Berlin. Denkschrift II des Amtes für Stadtplanung Berlin（1929）（「ベルリン市のオープ
ンスペースに関する覚書」）図版はヘネボー「ベルリン公園の 100年史」53ページ掲載のものを使った。
２３）数字はベルリン市庁の Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz Berlin, Referat Freiraumplaung und
Stadtgrün のホームページ（Stand : 31. 12. 2016）による。





























































表 ベルリンに現在ある Volksgarten 型と Volkspark 型の公園緑地
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